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T NDE ÍDITi A
TOMO XIX LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES DE M A YO DE 1!1L NO 18
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NIEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL 10ND Alo DE SAN
I
9
mmbobre la
Constitución
Marshal da su Opinion en los Pros
y Cons.
"Para que fin," dice John
Marshall, el más gratule jurispe-
rito de América, "son los poje
res limitados, y para que tin es
esa limitación cometida en es
crito, si esos límites pueden eu confesado el asalto déla Sta.
cualquier tiempo sor pasados por Carrie Johnson de a uella
que se inteutó rest rin-- j dad, comet ido una semana án-gir- ?
La constitución es una dej te. Pos mil personas partici-do- s
una ley superior y suprema, I paron en la im eneraeión.
MIGUEL EN PARTICULAR.
El Rey de
Los Daneses
ce Enterrado Entre Sos Predece
sores.
Los restos del tinado Uey
VII de Dinamarca, fueron
sepultados el Viernes nasadoen la
Abadía Dinamarquesa, entre las
tumhiirt ilit tn.intu i-- (mu ,a míoJ uto Vi V DUO
predecesores, en el trouo Danés.
101 servicio, que duró una hora
fué impresivo, el distintivo sien-
do los hombres y antífonas can-tado- s
por personas conectadas
con la opera real y "un último
Adiós" por el notable composi-
tor Danés Pe Lang-Mollc- r. La
catedral estaba enlutada sim-
plemente en negro y blanco y el
ataúd descansaba sobre ud alto
catafalco bajo un dosel negro.
101 Roy Cristiauo X y la líeina
Alejandrina, sus parientes reales
y muchos principes extranjeros
y embajadores especiales seha- -
liaban agrupados alrededor del
féretro. Doscieutosmil dolientes
se apiñaban en la corta ruta
por la cual la procesión fúnebre
pasaba del desembarcadero del
lerrocarril á la catedral. Prece-
dido por una banda militar el
cenotatio era seguido por los
reyes Jo Dinamarca, Noruega y
(recia, y todos los mitmbros
barones de la familia real Dina-
marquesa, con un número do
príncipes extranjeros y embaja-
dores especiales, á pié. Las rei-
nos y princesas iban en carruajes.
Antes (pie el cuerpo fuera re-
movido de Copenhagen en donde
había permanecido en pompa,
se tuvo un servicio familiar en
la capilla de) palacio Christian-borg- .
Todos los miembros de
la familia real atendieron. La
Keinn Luisa, viuda, se halló tan
agoviada pie el Key Cristiauo X
y sus hermanos tuvieron que
soportarla cuando salió de la
capilla.
Cuando se puso eu movimiento
la procesión, todos los persona-
jes reales, embajadores especia-
les y un grandísimo concurso de
reputaciones de varias ciudades
y sociedades, siguieron á la est a-
ción en donde el féretro fué pues-
to en un carro fúnebre enlutado
con paño negro con una inmesa
corona arriba.
IH TRIENIO DE EA INGENIERIA.
l'no do los mayores triunfos
registrados en los anales de la
ingeniería es el del conjunto de la
sério de túneles quo atraviésalos
Andes, estableciendo la comuni-
cación directa por farrocarril
entre Hílenos Aires y Valparaíso.
llasf a ahora, ea el invierno, se
hacía el viaje jior el Estrecho do
Magallanes, atravesando mares
duros y tormentosos necesitán-
dose de una navegación do
quince días para ir do un puerto
á otro.
Varios años ha estado traba-
jando en la perforación de esos
túneles, y dos veces se han inter-
rumpido las labores, teniendo la
empresa como punto menos que
imposible. Pero un sindicato de
N ueva York resolvió el problema,
y ya corren los trenes de un ex
tremo á otro, atravesando la im-
ponente cordillera de gigantes-
cos monies.
Hay tres túneles que juntos tie-
nen una longit ud de once millas.
La estación más elevada está si-
tuada á mil quinientos pies so
bro el nivel del mar. Ll tercero
do los susodichos tú noles tiene la
forma de un tirabuzón y descien-
do dos mil setecientos pies en una
dist encia lineal de veintisiete mil
júos.
ce arkIs pavo Tojo.
Uno do los hechos más impor-
tantes es la oposición á Champ
( lark eu su deseo de ser presi-
dente, es el hecho que tendrá la
oposición do muchos de los pe-
riódicos Demócratas indepen-
dientes y por los periódicos in-
dependientes. Esto Indudable
mente dejaría á Clark con po-
quito más en quien depender
(no el voto derecho Demócrata,
y pueda ser que no pueda obte
ner ni uüu ese.
Los Obreros
Americanos
Y la Intención de Derramamiento de
Sangre.
Dice el Paladin, dt México,
dándoles sendos honors á los
Socialistas de los Estados Cuidos
loque anotamos á continuación:
"l'im muestra de lo que pue
den y. son do humanitarias las
doctrinas socialistas, enemigas á
todo lo que signifique derrama-
miento de sangre y conservación
de ejércitos, es el hecho de que la
l'nión Internacional de Traba- -
jadores do los Estados Unidos
haya influido poderosamente en
el ánimo del gobierno de la Casa
lilanca para detener la proyec
tada intervención cu México.
Según telegramas recibidos, se
han celebrado varias asambleas
socialistas, ea que so han toma-
do acuerdos do protestar contra
todo intento de intromisión en
los asuntos de México por liarte
do la uación americana.
En la ciudad de (irard, Esta-
do de Ka usas, se reunieron varios
miles de socialistas, y en esta
gran asamblea se decidió) en
nombre del partido oponerse por
medio de gestiones hechas cerca
del (obieruo americano, á lain-mínent- e
intervención en la Kepü-blic- a
Mexicana.
Los principales órganos de la
Internacional, entre ellos el
"Appeal to Heuson," que hace
una tirada de más de un millón
de ejemplares, dan por hecho quo
la intervención ya no se llevará
á cabo, en virtud de los trabajos
socialistas, y dicen que éstos so
han emprendido para librar á la
clase obrera de México do loa
horrores ñ que llevaría la guerra
con los americanos, que pondría
al trabajador en una miseria
sin contar los daños
que causaría el derramamiento
desangre, quo seria inmenso si
los dos países chocasen."
Presbíteros
Unidos
Temen un Ejercito Secreto de la
Iglesia Romana.
La asamblea de Presbiteria-
nos Cuidos que tuvo lugar en
Seattle, Wash., la semana pasa-
da tomarou losrepores de las co-
misiones sobro auxilio ministe-
rial, publicación y escuelas Sa
banales y reforma. liajo el ru-
bro "Uonianismo," dice el re-
porte:
"Aquel enemigo antiguo do la
libertad humana, el papismo se-
gún gana en numero en la na-
ción, se está haciendo más in-
trépido y amenazante por me-
dio de su alianza con la política
corrupta y políticos proyectis-
tas. Con una organización mi-
litar secreta que cuenta cienes
do millares, su dictación sacer-
dotal, con su influencia Jesuíti-
ca sobre el presidente do la na-
ción, demanda del adormecido
protestantismo de América una
vigilancia sin descanso y el más
persistente esfuerzo de dar á sus
deslumhrados millones el verda-
dero Evangelio de Cristo."
Concerniente á "política im-
pía" el reporte dice: "Las com-
binaciones del mal y las fuerzas
do la política reaccionaria están
siendo más y más forzudas á la
luz del día y el pueblo vé la pro-
mesa do venir una vez más á lo
que le pertenece. Amos, ladro-
nes, trusts y los enemigos del
bien público generalmente se es-
tán sacando á la luz del dia y el
pueblo se está levantando para
aplastarlos."
tres beüdüseTFcorte.
I). Torres, Concepción Gonza-
les y Sautiago Yturralgo se n
culpables en Hoswell al
cargo do haber bebido vino des-
compasadamente, y fueron mul-
tados $3 y los costos
Situación en
Chihuahua
Todos los Trenes llevan heridos del
trente.
Dice un cierto Americano cuyo
nombre no dá, en una carta que
de Chihuahua, Méx., escribe lo
siguiente:
Yo estoy en el real y verdade-
ramente lugar de la revolución
Mexicana, l'or doquiera se ven
señales de la guerra. Cada tren
que llega trae un cargamento de
heridos, y uno oye las llamadas
de los clarines desdo la inudru-gad- a
hasta muy avanzada la
noche, y soldados entran y salen
de la plaza á centenares.
Ahora hay un morímiejito de
un tratado de paz y se encuen-
tra aquí en conferencia una co-
misión del gobierno con los jéfes
revolucionarios, (ue sea lo que
suceda no se dice nada, pero de-pen-
en si Orozco es derrotado
en la presente batalla. Si gana,
el pillaje y encarnizamiento se
guirán hasta que su escogido sea
sentado en el asiento presiden
cial eu México. Si pierde, estará
muy gustoso de acceder á térmi-
nos, de un modo ú de otro. Sin
embargo, siendo (píelas fuerzas
revolucionarias tienen cada dia
tantos reclutas nuevos, que pue-
da ser que no tengan mucha vo-
luntad de darse y pelearán por
el terreno que han ganado el que
incluye lasciudades deChihuahua
y Juarez, l'or otra parte; hay
que considerar á los Estados
Unidos.
Fu dia con otro llegan noticias
al extento que un Americano lia
sido robado ó forzado á contri-
buir soporte para la revolución
y hay muy pocas familias de
Americanos que han quedado en
Chihuahua. Solamente hombres;
hombres cuyos intereses en sus
negocios no les permite huir, esos
no más han quedádo.e aquí. Siu
embargo, se rumora que el (ene-ra- l
Orozco proclamó una órden
que cualquiera de sus hombres
que fuera tomado robando ó
maltratando extranjeros, serían
inmediatanieutefusilados. Cuan-
ta veracidad haya eu ello, no se
puede decir, siendo que él está
en el campo de batalla y no pue-
de tenerse con él una eutrevista.
Todas las principales familiaB
Mexicanas de Chihuahua han
huido á los Estados Cuidos. Es-
tas incluyen al General Terrazasy
su grande familia, lia rentado
un salon en el hotel Sheldon en
El l'aso y esta pagando, según
dicen, foOO de renta al dia. Es
considerado como uno de los
hombres más opulentos en Mé
xico y es dueño de más ganado
vacuno que cualquier otro indi-
viduo ea ti mundo.
Chihuahua es una de las ciuda
des nías herniosas que jamás he
visto y tiene el mismo clima que
Santa J e. No es tan caliente
como en Washington. Las ala
medas de aquí son grandiosas y
las bandas de música dan sus
acordes todas las tardes, bandas
que son bandas, no imitaciones,
COMENTANDO HECHOS.
For varios años lós periódicos
de Nuevo México han comenta-
do sobre el hecho que gradúan
en las escuelas altas más mucha-
chas que muchachos. Pero este
año, la proporción de los sexos
se ha reversado en varias de las
escuelas de alto grado en el esta-
do. Como hecho verdadero, ca-
da muchacho y muchacha debe-
ría dárseles una educación de
alto grado y sería una cosa muy
buena para el estado de insistir
sobre esto, haciendo provistos
en donde circunstancias pobres
y adversas á la presente, no per- -
miten esto, que se les extienda
suficiente ayuda á los pupilos,
permitirles completar su curso
de alto grado. De casualidad el
estado será el que gana por esto
porque la maldición más grande
de un estado es la ignorancia y
falta de ideales elevados.
;,Eu qué se parecen las calles á
los expósitos? En que están
abandonadas.
La Tarifa
De la Lana
Srrá Revisada y se Forjará ta Sibi
tituto Republicano.
La comisión sobre hacienda
ha autorizado al SenadarSmoot
io Yutab de reportar adversa
mente el proyecto de la cámara
de revisión de tarifa de lana, y
deauiinciar que más tarde los
miembros republicanos forjarían
un substituto republicano. El
reporte contrario fué pobre un
voto de seis por ocho.
lOu presentundo el reporte con-
trario de la comisión sobre el
proyecto de la cámara el Sr.
Smith dijo que la mayoría e.tpe-rab- a
reportar un substituto.
101 Senador Heyhurn protestó
que como la mayoría no habia
tomado ninguna acción ningún
miembro tenia derecho de hacer
tal promesa que era calculado
dijo "á procrear la impresión
quo el partido republicano está
pendiente á entrar sobre una re-
visión de tarifa."
Los Senadores Lodge y Pen.
rone añadieron que los miem-
bros republicanos de la comisión
prestarían un proyecto basado
sobre el reporte del cuerpo de
tarifa.
"El Cougreso legisla y no tiene
amo que le dicte su curso," dijo
el Si. lleyburn, muy pulidamen-
te, indicando en flu que no puede
ser guiado por el cuerpo de ta-
rifa.
Kl Seuador liailey anotó que
una mayoría de los miembros re-
publicanos de la comisión que-
rían confesar que los precios del
proyecto l'ayne-Aldric- h eran
muy altos y que el Senador
lleyburn no convenía con ellos.
"Lso declara exactmente mí
posición," reapoudió Mr. lley-
burn, "yo no quiero una revi-sióu.-"
"V los otros quieren," conclu-
yó el Sr. Pailey.
Frontera
Mexicana
Será Marcada Durante La Cierra ea
Guadalupe.
La linea internacional de la
frontera, durante el combate
prospectivo de Guadalupe será
filenamente marcado por un
cordon de tropas, cada uno lle-
vando un riflle. La confusióu
sobre la posición de la linea ima
ginariase escapó ser causa de
un episodio internacional.
Para evitar á las tropas Mex-
icanas en disputa de usar terri-
torio Americano en la batalla,
el Coronel K. Z. Steever, del
Cuarto ltegimiento de Caballe
ría de los Estados Unidos orde--
nó dos tropas de caballería pa-r-
que sigan el lindero de la fron
tera por varias millas al oriente
paralelamente con cualquier
combate.
La evacuación de Guadalupe
por los federales es un estrata
gema que se esperaba culmina'
ría en un combate durante el
dia. Kl retiramiento de los fe
derales bajo el comando del Ma
yor Sauchez al suroste hácia las
lomas permitió que los rebeldes
entraran á la plaza, y los insu
rrectos se hallarán cercados en
el Oriente nor 200 hombres baio
el comando del Coronel José déla
CruzSanchez, quienha llegado de
Ojinaga y esperaba ser el prime
ro en el ataque. Kl plan ba sido
de tener á los federales, quienes
se fueron unas millas al sur, mo
verse entre Guadalupe y Joare
cortando la retirada al Fnnien'
te ó Sur, mientras que el lindero
Americano corta cualquier mar
cha al norte.
INCENDIO.
Edificio de comercio y residen
cía ocupado por C. K. Hartley
también la residencia ocupada
por Mrs. A. E. Kean, en Oro
Grande, Condado de Otero, fue
ron reducidas á cenizas,
w
Incineración
De un Negro;
Confiesa Haber At judo i Inj Mu
Bljiua.
Man lavs, i:n tu-
rnado
ro. fué quo-
in;.ú muerto en i pira de
fuego ll lax calles - I y or,
Texas, la inndugrada del día 'J.
del que rige. después .ti. Ii.il ia
l'auis habia firmado una con-
fesión del asalto, ero ,'uites qne
se aplicara la lea í la pira á
la que se hallaba amarrado el
negro por el populacho se le vol-
vió a preguntar siera culpable.
"Soy culpable" gritó y un mo-
mento desjaies br tiraban las
llamas arriba de su cabeza.
Davis fué llevado á a quel lugar
de Athens, Texas. Cuando lle-
garon á la carrel los diputados
del alguacil mayor mu ei negro
fueron confrontados por varios
centenares le ciudadanos, quio
lies se esperaron hasta que el ne-
gro habia escrito su confesión, y
luego demandaron que se les eu
regara á ellos.
Los oficiales y varios otros
ciudadanos protestaron pero'
por fin entregaron al negro al
populacho, cuyo número hacia!
inútil el protestar, según dicen!
los oficiales. Ue la cárcel fué lle
vado el prisionero al cuadro pu-
blico, en donde varios carros de
leña habían ido apilados, fué
atado á un riel v después que rei
teró su confesión le prendieron
fuego v las llamas lo envolvie
ron. El populacho permaneció
alrededor del fuego hasta tp.i" se
apagó V poco fué lo que quedó
sitió cenizas y huesos carboniza-
dos. 101 trabajo do los ineeiien.- -
dores fué 'jecutado cotí precisión
y silencio. La determinación de
los hombres quienes tonina la
ejecución a su cargo parecía que
tenían sobre ellos un efecto so-
brio.
En su confesión por escrito,
Davis dijo como el y otro negro
aturaron a la Sta. Johnson,
quien era hija de de un labrador
mientras caminaba por el cami-
no del ferrocarril á Tyler, la tar
de de Mayo '21.
101 par la dejó con la gar
ganta cortada, creyéndola muer-
ta. Más tarde fué hallada des- -
pues do una noche de pesquizas.
Mientras que lo muchacha mis-
ma no identificó á, mi asaltante
fué identificado por un hombre
juiell so dice lo hubiu visto eu
la vecindad corto tiempo ñutes
de (pie se cometiera el crimen.
La condición de la much, trim, os
muy critica. Davis dijo que su
compañero habia sido arrestado
en Waco, Tex.
niroiiro uxiro machacado.
Tomamos I o siguiente d o I
Journal do Albuquerque:
Cu nativo carrocero llamado
Hipólito Lucero fué malamente
machacado en un accidente en el
opresor del Santa ñé en Sais
en el corto, y fué llevado á Albu-
querque en un tren especial en
un esfuerzo para salvarlo la vi
da.
Luceroso hallaba trabajando
abajo d un carro. I e alguna
manera, un raboatc do carros
do la cantera que estaba arriba
lo guiaron jior el do-li- donde el
so hallaba, y una do las cureñas
del carro en el que estaba traba-jalid- o
le pasó sobro el brazo iz-
quierda, machucándoselo tan
severamente quo o hizo necesa-
riamente la amputación.
Se tomaron un ingenio y un
"caboose" del punto mas cerca-
no y el pobre lastimado fué con-
ducido con teda la celeridad po
sible á AlbUullerpic y al hospi
tal, dolido según el último re
porte estaba algo aliviado.
Esto joven es hijo de la Señora
Crest ina Solano de Chavez, de
El Cuervo, y es un joven hones-
to y laborioso, y brillante Da-
mos á la madre y parientes ex
presiones do dolor por percauce
tan triste.
Prevision
De Cuba
Mu Tenebrosa Con el Eeanlamca-t- i
de 50,000 Negros.
La situación se está haciendo
rápidamente nías grave. Es la
opinión que más que 50,000 ne-
gros han tomado las armas en
la provincia de Orieute. Pos
ciudadanos Americanos, Floyd
Schick y Joseph iJryau se han
quejado á Ross E. Holloday,
Consul Americano en Santiago
de haber sido asaltados y roba-
dos por negros armados, míen-tsra- s
viajaban para Sibony.
Para asistir en el movimiento
de cercar á los negros se despa-
charon de la Habana más re-
fuerzos consistiendo de dos com-
pañías de infauteria y dos bate-
rías de artillería á Oriente. Las
tropas del gobierno que se ha-
llan en aqnel lugar montan á
más que 1,200 hombres. Los
negros bajo el comando del (Je-- !
neral Evaristo Estenose y el Ge
neral Ironette, están inaneo- -
brando en El Caney, El Cobre y
San Luis, en la vecindad de
Santiago.
El Secretario da gobierno dice
que no ha recibido más detalles
acerca del movimiento insurrec-
to en la veciudad de Holquin,
sesenta y tres millas al norueste
de Santiago donde un destaca-
mento de guardias rurales tuvo
on encuentro y esparció uua
fuerte banda de negros de los
que mataron dos.
La situación en la provincia
de Oriente, continua grave, dice
el secretario, pero el gobierno
tiene la confianza que pronta-
mente restablecerá el órden tan
pronto como lleguen las tropas.
El movimiento en las otras pro
vincias parece faltarle impor-
tancia. Las bandas insurrectas
son pocas y pequeñas hasta aho-
ra y no se ha reportado mucho
daño.
La grave revolución negra en
Cuba ha causado al departa-
mento de estado, en Washington
consideraren despachar un na- -
vio de guerra al lado oriente de
la isla en adición á la pequeña
fuerza marítima que se halla allí
incorporada en el pequeño bote
Paducah y el Eagle. También
es muy posible que la estación
máritimaen Ouantanino reciba
una adición considerable á su
guarnición de marinos quienes
serán escogidos de la zona del
canal por el tiempo presente,
Ll reforzamiento de la fuerza
máritlma de America de esta
manera no indicaría necesaria-
mente un popósito de parte de
a administración de volver o
ntervenir en Cuba, pero si es de
creerse, tenarm un electo salu
dable sobre los insurrectos v
os hará vacilar de comenzar
una destrucción omisa de pro-
piedad extranjera.
MAMADOR ML1RT0.
A. A. Johnson, un maneauor
n el empleo de el Chino Copper
Company en Santa ltita, fué
muerto por un tren que llevaba
metal y en el qne iba trabajan-
do. Johnson era un ferrocarri- -
ero de experiencia pero no ha
bia eBtado en el empleo de la
compañia Chino más que sola
mente un dia. Eu la examina- -
ción de un jurado coronario la
evidencia demostró que el finado
le habia dado la contraseña al
ingeniero de que siguiera ade'
lante. Se le echó menos poco
dispues de esto y se hicieron
pesquizas finalizando en el lia
nazgo ae su muumao cuerpo en
el camino. ivió un poco de
tiempo después de que fué halla-
do. Como aconteció el acciden
te es un misterio.
BEODO Y DORMIDO.
Se halló un hombre por la po
liefa que yacía dormido y bajo la
influencia del licor en la acera de
Central Avenue cerca de la Calle
primera en Albuquerque. El
hombre trafa en labora un rollo
de billetes que montaba más que
1200. También traía un reloj
muy hermoso.
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que no puede ser cambiada por
medios ordinarios, ó está en un
nivel con actos ordinarios legis-
lativos, y como otros actos, es
alterable cuando le plazca á la
legislatura alterarla. Si la pri-
mera parte del acta alterativo
contraria á la coustitudón no
es ley; si la última es verdad,
eutouces las constituciones es
rritas son atentados inconsis
tentes noria parte del pueblo
de limitar un poder eu su natu-
raleza limitable.
"Es enfáticamente el oficio v
deber del departamento judicial
de decir que es la ley. Aquellos
que aplican la regla á causas
particulares deben de necesidad
exponer é iuterpretar la regla.
Si dos leyes contlietan una con
la otra las cortes deben decidir t
sobre la opinión de cada una.
Esa es sumamente la esencia
del deber judicial.
',Sí entonces las cortes hau de
pontr atenciou a la constitución
y la conitit.ucion es superior a
cualquier acto ordinario debe
gobernar la causa A la pie am
bos aplican.
Políticos pequeños
.
y más
"1! 1 1pequeños escriiorcinos ñau ae
cho el atentado y fracasa
do do) respouder este argu-
mento siu respuesta de John
Marshal. Abogados hablantin
han dentin- -es v vanagloriosos
iado al gran jurisperito y de
magogos lian nosiemuii que
Ilusos rolacos e italianos na
turalizados eran mas capaces
para exponer la lev constitucio-
nal quo ninguna corte suprema
en America, i eiu aun no un
sucedido que esta última fanta
sía de populismo no na recitado
grave consideración en ninguno
de los estados de la Unión.
Hombre
Muerto
Que Presencia la Investigación de su
Muerte.
Causas pequeñas criminales han
estado ocupando la atención de
la corte do distrito y las sesiones
son sin incidente. El Viernes ja
sado la causado Porfirio (Jarcia,
acusado de asalto con arma
mortífera sobre la persona de
Nieves Maes, causó una pequeña
oleadita de diversión en el cuar-
to de la corte, pero el Juez Ilavid
J. Leahy prontamente disipó
cualquier deseo posible de risa
que hubiese entretenido á los es
pectadores y á los del estado
mayor ue la corte, a evidencia
eu la causa efectuó el hecho qu
(jarcia le había dado á Maes un
golpe eu la cabeza con un revól
ver, del cual cayó en tierra sin
seutido.
Se creía al tiempo que Maes es
taba muerto y se nombró un ju
rado coronario para que toma
ra cartas en el usunto, de que
manera habla encontrado su
muerte. Ya estaba el jurado pa-
ra rendir un veredicto, acusando
á 'Jarcia del asesinato de Maes,
cuando Maes recobró el sentido,
y, levantáudose, entró al cuarto
de la corte. Esto libró á (Jarcia
de la grave acusación.
El jurado después de haber es
cuchado la evidencia, convidó á
(jarcia de asalto.
COMETE ASESINATO Y LIEGO SE
SUICIDA.
Porque rehusó casarse con él
Aurelio Montes, pata de palo,
de .15 años de edad, mató en 101
Paso á Ilomana Morales, de UO
años de edad, asestándole un
tiro eu el lado del pecho izquier-
do y después volteó el revolver
y se puso una pildora en la fren
te. Montes murió
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El iiffli lücíaJ Ctí tmito fie SauJSígn:
Mucho "n en Nuevo Mexico
'
In fdoloR caído que en época
panada llennrori de terror al
pueblo y golKTiiaron con vara;
de hierro, l'ero ahora e ha !!
gado la época de hu arre-nt- .
miento y humillación y no hay '
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cajas únicamente de
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desee. Certenares de nuestros parroquianos nos
i ea.-ribet- que nuestro remedio, Pvriuna, cura los herpes,
Í d;v:(.sos, picadas de insectos, etc. Gran nú- -
I mt.ro de facultativos empican Pcrifisa para su clientela.
No nos envíe dinero a'uno adelantado. Nuestro sistema
I es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
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Escríbanos hoy mismo cu solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
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JARABE DE PINO BLANCO.
tots r rrv iu re be
i
i, v- U JO- -
catins' people !! Dunf.n
t lien to' tli! r a ir.'-rp-- . ;.ca s
wlirn prooj'biv ra otlar
"
i.Ttans c! op;ry,
woultl !) n aiiaul".
ín H n rators fr ím- - d
to fello w any ra- - '
t
1 bey r.avc c. :n.li'i ? !U'T- -
ín.'itn n ' ac:
in every i tra t. aniU' in I n
fmd iui: s Win'- i .'V ; !r ' t
llCS.H S, Oi'CU)..ll '!'it
ness or cíe r m . ir.
í he absence vi luir.n 'les:
facilities for locating t ran-sicn- ts
arc good. M i i
are on duty at railway sta-
tions, and arc frequently aole
to ml! rcept travelers by
and Liing ti.cru to
a telephone.
Night service is particu-lail- y
thorough and sympa-
thetic, for it is recognized
that calls then, when the
community is asleep, arc
likely to Le of the utmost
urgency.
Toll ch.iigonin emergency
me--vu;- t s are no higher than
ordinary rate, and in most
cases the results cannot be
weighed on a money basis.
M MOUNTAÍN STATÍS líLME AND
iimm mm.
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Meritlillll, has filed notice of inicia ion
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to the lailil lllOVI il!ci-i(e.l- , lleloi'i-
lieht.L. M.Hoss,!'. S. t'imimis-i.Hie- r.
at, i .iia 't .;as, N. il., on t lie .1 ilav 01
Es el RcuhmIío más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
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litJdisti que Sih'ddo.
Mi"llta el liiM(!o e:l l
mientra v mv.i l.i übeit i I
u .,,, ,..ígrau hombr- -,
rá v tanto m.ndo !a
razón, nli-.m- i á couqireniier ,
a Jte IIION illiO I.to iÍ4 ' filé él
prominent-lisur- a M-- r i una l
para la li'ioi,i l id, un
eiemiilo qi" clec ir.'i i í r i t u
min, uno e indi i ai i iinpii.Mis .ijtrióta en Ioh eo.a,.i:.
p0,.0(4 hninbr. .ue li ,u idean
r,uU ,itilil !l:in i utl,j ., ,. ,w
elementes iffl noldado y del es
tadita, v iiIiíii' t on pM. ía e.
to elemento en ai!i l'a'lu.
Eon rcMilucíéiii i ia
Hublillli', 'a-h- ii t' t 11 .olió hmh'
patriota lue- -t m i --
por la m.á eera- - pi ie b.i- -,
afrontando hambre, eii ei,f"iiii"
d.liles é int riga, i Veces coiltl-
buyeiido culi su propi f.nnlis
ai gasto de In campnñ i pxr ii ii-
del lidleiida. Su e fi ,rzad e a"'
Z'Ui nunca II epie'i, ri e- - ;n y-
jaillá su e-- ll ll i'j.'! u le
lii.o ')ef.' nal i" de an'a i .;
declHus. Su vi'i i lué i. a M. i
ración para su- - -- i í ! , t y o in
iiel it'a at ililc h' i1,, i í'Si'n .i 't
guerra; i'i su scnlz y
h ami a lent o co m p fe'! iar:
que lejsiv niesi-i- i á mueho comb ;
t,"H, de lo ena'ei. os m-t- a-; .i
líenle hubieran huido.
Mu ai oi"ii menos j
CHtadlsta pie soldadi. Coinni
primer Presidente de la jóven
Iíeiiiblica cuando y
unt agoniin-- o ieroiiales Hurgie
ron, dirigió con tino la nueva
It'eaÚb'.ie i ho'iIM est is leeollus í
polít ico., y después e est a lee. er i
el Eta lo dcliuil iv.aiiiei.te, se re
tiró laiiuiit aríi ule de i pre'
dencia, con un corazón 'avia
eutiiKiasta por la causa ' habla
ilejeiabdo. ,u s:j oportuno v mi
tnoralile disianso auios sa a
en estas palabra.
Hoy tal vez debo descniisa i ;
pero el cuida ío por vuestra feii
cidad. cuyo cuidado terminará
con mi vida, y el temor de un pe
ligro natura, de ese cuidado me
Urge en il nación (auno la pre.
ente el ofreceros solemne ten-
ción y recomendaro que los lijéis
mucho en iilguno de mi sentí
miento y palabras, que son el
rcHiiltudo de mucha observación
é incalculable rellexión, y (lie me
parecen iniportantes lara vues
tra permanente felicidad como
pueblo.
Eta palabra son la expre-HÍó- n
de un corazón patrióla y
till coiiMejo de Habidurí'l ipie de-bí- a
de estar encrito en toda las
eciieaw luna enseñanza de la
niñez yadorno de todo edilicio
público del país.
Lo Americano hacen buen
en celebrar el universal o del na
talieio iir Washington, en capo
A Li rado Iu limita de ser la íinj
C.'l CÍtldad de TeXtls .pie fe(i
.
este imixei'sana patiiótlio
Celeliraciiill initial.
SliMPRt IA MISMA.
Ytt hemos visto la cotí Milium de que
tanto lineen alarde ln preletas de-
mócratas y Klis til -- ) ni It us respecto li
la si .riii idail ipic i íenen de paliar o!
l'resitlente cu la tdeceioii del próximo
Noviembre, de entrar ii liisbntar tie j
los pala.- - y peces c!. patrocinio hale-- ;
ral, pero no puivce uno ya ame!
hablaiat s t ido esa mÍMiia camión .V j
pie no luí venido niiijrmi ic?ntado
(Hie ! id mi ne v la continue. Ahí es'
(pie lo ,..,i.i,i.. i s ipie dopui Hile iti- -
a , s u.,ia... ios ..pirantes
l' íi11 i a.;;- - ie, .,, n nimnño
l'8 ni1 '' 1"1!!i" n i li ici ipl'la- -
V"T
'
'
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s sí I ! . . 1 Co 1.1 ., ,
a I i ., .1 oliin t'c lili', old
Irali pol. K s para lo. ciuiiiius do
, ,t;ti ,.p,K. Itii Mati.seá , .. ,.
(, ;, ,,r, Spool Co., Hocky
.',.,it clnrado.
'Ifstamrntt) y lltusia VnSiwiail i'e
Ulll""! ''
LsLliio lie Nuevo Mexico, 1
Ct.lltlüdo de San Ni Igael i'
Clliemu i i., la (...., ile t...
oa .. . . . ,, m, i m
Todo iitiUtdlos iii,tiii lie Coneicr- -
mi S;d ml :
Nos Ha Llegado
Un Surtido Immcnso de
Carruajes. Buggies y Barros
Los Hendemos muy Varatos.
CHARLES Mill), Co.
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JUEVES JO DE MAVO DE 1912.
t'oloraito actualmente ci
tad o de Ion tcHoro.
La fábula cu ln que. iiiHpini 'ü
toda In como ib-- I mundo.
Nuevo Ali'win (H Htf lujo de
multitud de problema i'iMilii'
bV,
La ntievn ti tit dt in democra-
cia 8 I habilitar ICplltllciotieH
injuriada.
t III muí hon ile Ioh iicuiitoN h
de Ni.evo México M- - lia vol-
teado nueva lut o.
Ll pattiLo Demócrata He lía
enfriado mucho mi furia con-tr- a
la expniiHióu.
Jja experiencia cr mala etui"
jera cuando lleva por guía el in-
ter'', ieiotial.
La política vh el fínico artículo
quo He píenla A combinaciones en
Nuevo México,
Vendo IniMn lita "primeran
cbuhiih" la politicii veixi aobre
la repartición de Ioh empleoe.
El partido Ifepiiblicauo de In
nación eta tan coniindó de hii
fuerza y mipei orillad o, ue cuenta
do unteinaiio con la victoria.
Algunos individuoH enlúii tan
persuadidoH do hu propia gran
de.a, iue creen de buena fe que
eon el pueblo ó que repreHeiitan
ul pueblo.
Loh litados UnidoH van nieii
do cada día man el pata de Ion
gratules caudaleij. Tienen mucho
que vender y todua están obliga-
dos o comparear sus productos.
El centro de la índuntria y
prosperidad pa-
rece entar en Lio Vega y ea el
Condado de San Miguel iiiúh
bien que en otra porte del cuta
do.
En uño tan aciago para hu iu
dustria, Ion borrejrtieroH de Nue-
vo México, pueden congratular--
del hecho qee todavía entá en
fuerza la tarifa protect i va que
da valor á la luna,
Lhh cm'IR'Iuh pública hacen
progimw puttafuctoriopen todnn
partes del Estado, y nolo ihtcní
tan para wr idííh elienceH la ayu-
da que nuniit.íd ra el chinerío
de Ioh ciudadano.
Nuevo México tiene abundan-cí- a
de inutít ucione educacionalcc
ROtteuilaH or el erario público,
y ni Imh niiuiaH non ndmíiitat til-
dan con jtihticiay equidad y en
benelíeio id pueblo no hay iluda
que la entina de la educaci'ai ni
canzará. gran prosperidad.
l l'H fl.tlHOrOrt l lililí - ll0 lí
la fei hu lixivien, fntnlMii toda mi
gT.imb-x- y oí gallo en el hecho
que Hubeit piniiir tieliiiehte y muy
á lo vivo ludan la facen iiiAh de-
gradante de In inmoralidad.
Uealltielite mi Ik tura CN (h lo
m'm repugnante é inwulwi De
pueda i iu 'íMnai ne.
La educación Miperior ef-l- ñ
todavía algo at i. izada en Nuevo
MAxico, y prueba de ello i'H que
hMI pocOH ion ji'vi'in m educado
del día que eaen inxtruido de
mía inanera h,i1 iínci oí iu, en la
hintoria antigua y moderna.
Esto híii uieiiciunor otros raniOH
iguahiunt- - ditieultoHOH indin-jiennablf-
AlglltlOM CHCritol'CM H coinplu- -
cxni cu ituliciir v vílípcudiur m
luitatuciitc ó jiernoniiH iju,uo
les han lieclio nu guu daño, re
creandow al niiwo tiempo en
BU supuesta HUperioridad y per-
fección. No crwuiOH qui tt.on
critico ?ao mucho tuejorco qiw
au abuelos, mió ijup sou mut uo
peores tu m tolt rancia ,v fana-tiern-
y tfpnen p;r articulo dn
fé rebajará los dcuiÓH para en
altéeme 6 I ojíiiioh.
ninguno tan pdre ni tan humil
de que le propine el menor t ri
buto de y recieto.
DtPOSIIOS IMAGINARIOS- -
La cárcel de La Ciucch w ehta
haciendo un lugar de mucha p'- -
pularidad para turinta. Tre
hombre tomaron hu residencia
allf A tine de la semana panada
y et'in pagando hu manuten-ció- n
con lo depósito imagina- -
.v,,,ut. ...., wwl. , ., .,,
plaza. El primero e un .1. C.
SandHtorm, quien había estado j
irnuajiiiKKi le cocinero en l.ngle,
tero quien arribé Ai Lnl'ruceH
y depoHito una libranza en el
Eiriit National Ibink para colec-
ción en un banco imaginado en
TüNoma, WuHhington, por
(M. Sobre virtud del d- -
ióito Sandstorm jiró libnuiz.iHi
por uní de cien peno El
poeta fué un negro P.euly
(ireeii, un fírvicllte del I ni i li
liar, quien también jiró libranza
en exceno da hu crédito en u pro-
pio nombre cuando no tenia nin-
gún depónito. El tercero e un
France, compañero en El Mer-
chant (!afé, rió libranza, in
tener niiie-n- n depónito.
CllíBRA 011 St AIIMIMABUON-t- l
N( till III INM1 lili.
líeliere el "Mohave County M-
iner," que una mujer mexicana
riaba á una criatura une tuvo
muy robiiHta durante largo
tiempo, comenzándola. decaer po.
co notablemente. Una noche
reHperto Híntíendo un agudo do-
lor en uno de lo pecho y des-crubr- ió
que una culebra la ha
bill inordiilo eu el peson, e cree
que este reptil se alimentaba con
la leche de la señora, privando
ilHÍ del alimento, á la criatura.
Que tal vez al moverse la señora
durante el Hiieño molestó ni ani-
mal y este le hizo la mordedura,
que Hcgun declaración por un
médico no e dañina. Informan
quo en eto lugar abundan tanto
la culebra que e materialmen-
te imponible el no tenerla den
tro, de laa hivbitncioncN,
CONDUCTOR LASTIMADO.
El Conductor (.'liarle Terry
fnfj cogido entre un ingenio de
trucción (pie estaba eu un en
rro y una rueda de manea en el
ramal le DawHon, fue malamen-
te laHtiinado, pero probable-
mente no resulte fatal. El ent uba
parado obre el carro en frente
del ingenio atendiendo á la rue-
da de la manea mientra cami-
na ban íi la cuenta-abajo- , en Me-
dio, cuando e deslizó la maqui-
na, clavándolo entre la rueda y
el Ingenio. Eué llevado al hos-
pital en Tueuiucari endonde es-
ta recibiendo tratamiento mé-
dico.
DOS DIVORCIOS.
La corteen Albuquerque otor-
gó un divorcio absoluto, por re
beldia, t Lena Candelaria de
blrunk, de Roberto Strunk pm
razón de abandono, l a edicto
de divorcio fué otorgado á
Mabel Linville, por rebeldía, por
razón de crueldad y no pasarle
la manutención. La queja ale-
gaba que el demandado había
abandonado á u esposa en Sep-
tiembre 1U1(I.
MURIO l'OR LN TlttN Dt PRSA
JIROS.
Clyde Miller, de 21 afio deedad,
me muerio por un rren ue paa- -
jeroHeu el ferrocarril Snnta Ee
cercadela cHtación liainada Parr.
Miller y otro com pii ñero ciiiuitui j
ban pa ni huh ninas d- - AIlni,iier
que A liiiej, y dcnliiiiiliri'iiidose
tuiuiivti Hacia ei irciiiciiei lien.
Sin i,, oe.ia .. f o.'. mmI,,I i
'it nun i 11 1111 iii.iiiiii itut 11.
tt MACHACA l YA I'll NA
John Lewis fué llevado á A Huí
.
.e : i ;gueriiiií wuinciiuo íiueiiHiiiiiciuc
.a : i i iue una pierna iiiiiciiacaua. ia'Vi
fué IiiKtiinado cu liluewater, mr
un carro del ferrocarril quo paso
por enchila, de él. Se dice iiuc ku
condición gravi, y wcrce no'
vivirá.
--
-'MK IKIUUUS rúa r AhII üt
ARMAS. i
r.l.JuezM.C. Mecliein en 1 lilla'
boro N'Utc.ció a Loi.íh Halm le
I'i A 17 Htm v AnuA Iturulu
17 A 18 uichcw por porte di ar-- i
iiihh. l'orflrio Apodaca Iu fueron
Hfiiriia.IOH tren años nor naalto
" '
COII intención do matar.
V la luna A Ion recu mih? Mm
L
. lit"
e iC
- :i i i
V... N. M. I if-
(.; iliti.'lli ( .1 -
fl.H.I, o. ;i:it
uliove il'-- e i.i ü i am!
Ke.'eiver. i 'C. ,il Sai
I e. N. M. . ..a !- .- IV et ..I
l'iüili.ar.! n il,. - 'e :
,ey!i:i . N ia, ' 1. 1. Hit U I"),
bf 'ea, u'.í t ,. ,L, I'r.iae:- -
i',, i:ii)i i', i y Ma: .:. ; Kiivra. Nt u
Mexieii.
:
Apr. !( Ma;, .
Notice for Publication.
epiii'tmia;t of tie m ri' T,
T. S. Land ( Hlic- at aula h'c, N. M.
April ',1 1H1J.
Not ic is !i ie:i;. jiviai Hint I .andró
Villained a. ol loin::. N Jl,, wlm mi
.l inei!,", T'L!. ma.!.' !..ii. -- !ei(i l'ái'rv
Ser, al. No. o!... 1. e. -' , Sij
'
si-i- s.-c- ;;;. n w, ni;,. ; n - ,
NKí. I S'.Vi " I... tU Ni;, N..
Nía si- t. n; ' , ,. , , , '.1! s ctii 11
;i r.nsi.-i.i- . 1.. n. i:.u.;e i;, n. m.
i..Merif!ian, leí.-- lo. 'i i"l:ee oí ii.ieii-tio'- ,
ta inale- i" ai a i li' ':l1' 'roof, to
calila 10 tu,- ani above ilo,
er !, i' 1; lina-i- . i., m. íp.-- s, r.
S. i 'olll mis-l- na . 1! s Vl'KHS, N.
.M.. lili tile 'JI oí !,iV. !U2.
l'.'aimaiit nene s .- viUu l".i- -
lacio lt,a-tai!- , 'I'apia mi l
PaMi) lita !a,lo, a, X. M., an--
Vicente V'ilí.uiv Villanuevu,
N. AI.
1, U. I'naM,
Apr. IS to Ma
Notice f i"i!:!l!'. 11ÍIÍ);!.
liepurt'i!' n; : . b.t ...r.
I'. S. Laiel t:a i'c. N. M.
Aicat pi, P'U
Notice S l. r l-
ito
;h.t Alber-n-
l,e ha, ii ..,' 'iia i y
M. Ma oí , i, .av Mexico.
who, in, Mai. '.',1. , icail. II. L.
tll'.Me, el'i.li eli C ''!. t 'r Sla
Vi. sVv'i Sio,, Town.
I'i i... !Pu..;: 1. N. .M. 1'.
Ml I'i lian, :e,s a
to make ';, ,' ..1 .if 00;, to
Hlablisii eia ni o p.. ut aboye ie.eriheil, heiore P , r .o o I'I Vi
at Santa !',-- , N. M .11 1; :M. .ho
of May I'.i!-.'-
( laimaie ,i:n..r- - as Nati-vbü- .
viiiad L' oa. '"a i'laci-a.- ,
ilo Li. '. .id .
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HERHEHO I'RACTICO
Calle del Puente,
No. 9 y !),
Las Vegas, - N. M
Ultimas Muestras
EN- -
carrancianes 3 Perciy
GRAUBARTH Jéi
Las Vegas, N. M. 3
Se dú atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
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Bitters
Succrrd hfn evrn-thin- the fuili
In nervous prostialien and female
weaknesses they arc the supreme
remedy, ua thousands have testified,
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
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para be. Uir.ones en la Center IT. ..
I'harinacy j lurmi,- - rei'ü'iii.i tanto
netl 'in de elas itue iu,leiie- - l.a'-- i .:
en su alabanza.
De venta por lodos lo- - eomerei.io-res-
Precio "iiio. ilburu .
li. lieos ajíe'ites en los n-t- s l'ie ii
Recueriletise el nombre--Moan'- s y
no tomen otras.
Pida atrMtttotMEMAoleW
43 peíms. ÜwrW mm 2.0
rtifiloj W Mrraat(tai V todasrWm.
CvrrrfpawaWsnji tw4m,4 tm bat-Aq- Í.
fcst rtPBv ert mitii 4
Biatw fTtaBci m ffiitt 4t
diendo más detalles.
leís
l'i.liii i is vizcaíno so
y lifi a: "; l'ulae animalito,
nif 8 morir cuando va
cuales nosotrosit is the best medicine ever sold
over a druggists counter. I
Me3
l i'í
f sira
: .."taji
es(I "!'
un cuarto oscuro ni nm-;:u!- ia
espei iciu ia. Une) cualquiera
t 'tii'de sacar buenas fotografías desde el
piunerdia. Se desarroyan instanta-nc- .
miente. Los retratoi' salen claros
y no so desvanecen.
Oferta Especial Limitada
Esta asombrosa Cámai a nueva con un
enviaremos en
panol eratis.i. No se retardeporque esta oferta
es por algunas se-
manas solamente.
I f n cMt ejemplo, pero sin
la Señora Cora Blanca
1'uuU huri-li- . viui '.a y inillouaria, reiii-l- U
ntf t u O. i an Park, California que
pf s;i ba casi nu ilia loin-la'la- se propuso
adi lyaar y ailopto, el procedimiento
PINU4DAS t ClÜVIS.
Fu Cnutitiero llamado Isaac
Cannon fué tnnlamente cortioai
durante una riña en frente do su
..1 a laratit izada.
W iiit iíiIv Ih'.'d.
Fiaiiza de Iliaiiaroi.
Fa.barud ( leclaraciún jurada)
Carta de venta.
Hilil. Flaini. Feed.
IFjioteea de bienes Muebles.
Auto (Je Fnibarf;0.
Fuibaroo (citación como depo
sitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Feseitibarero.
Foiitraet for School Teachers.
Auto do 'Fiaba reo.
Fjt'eileii'in.
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
á1 cantina. Williams Ogg, un restaurantero, lia sido arrestado. Oept. 836, 627 West 43d Street
Cantina del Puente
CALI AWAY d LQWE, Prvplutttrivs.
Un lugar para nstM 6 cualquier otro caballero que donee tomar finos
Vinos, Licores y Cigarros.
NEW YORK, N. Y,
to Que Admiran los Téjanos
es una vida robusta y vigorosa, sc.'uu
Hugh Tallman, de San Antonio. No-
sotros bailamos," escribe, "oue las
Pildoras de Nueva Vida del Dr. Kiua
seguramente dan nueva vida y eiier-gi- a
á una persona. Yo y mi
creemos que son las mejores que se
han hecho.
económico delvi.eaino con suborrico.
'(! dian ayunando en una habi-
tación de la Normal Life Company,
organización que ue dedica á curar
por i's'i' proceniiiiiento. Va la com-
pañía proclainalia el la cho como un
tri mií- i cu indo un d i adida semana pana-
da la viuda falleció repentinamente,
es decir, -e quedó como un pajarito.
Los módicos de la compañía certillcan
o,iii' murió de mal de corazón, sin
que el ayuno tuviese que ver en ello.
Naturalmente no lian de dar su brazo
á torcer, pero el módico forense dice
va á tomar disposiciones may rígidas.
I 1 fTTelefono Main 122. J
m a jnaaMk
Auto e rresto.
'neja Criminal.
M it mus Final.
Citación para TcHtijroH.
Fianza pañi ííuardar la J'az
Appearance l!ond.
Tít ulo de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
CERVEZAS
Budweifter,
Blue Ribbon,
PabHt Export,
Anheuficr
WHISKIES
Yellowstone,
Sun y Brook,
Carrol County,
Chi Continental, Old Edgewood,
17 years did.
Prize Offers from Leading Manufacturers
Book on patents. "Hints to inventor." "Inventions needed;"
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our.Mr. Oreeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had. full cJi&rgtLof
tha U. S. fatent Office.
$100 Rocompensd $100.
Los lectores de este periódico es'a-rá- o
contentos al saber que hay al me-
nos una de las enfermedades temible
que la ciencia ha podido curar en to-
das sus fases, y esta es el Cat airo.
La Cura de Hall para el Catarro es ia
única cura positiva conocida alne a á
la fraternidad medica. Siendo el cata-
rro una enfermedad constitucioii.il,
requiere un tratamiento constitucio-
nal. La Cura (le Hall para Catarro
se toma internamente, actuanuo di-
rectamente sobre la sangre y superfi-
cies viscosas del sistema, de esta ma-
nera destruvendo el cimiento de la
0CXXXXXXXXXXXX0O0O00000O0 fX)OOOOOCXXXX)C)OOOOOOCXXXX)OC
Los Demonios del Pantano
miu los mosquitos. Según pican
los gérmenes óe la malaria
11101 í a en la sanare. Después siguen
los heiiido-- t fríos y. bis fuegos de la
liebre. Vuela i apetito y faltan las
también la malaria allana el
inortai tifoidea. Pero los
Aiuaivos matan y echan
fir ra 10- - ffi m nes de la sangre; le
dan bueu apetito y renuevan las fuer-
zas. 'Después de largo sufrimiento,"
escribe Win. re Uve 11, de Lucarna, N.
(.'.. "tres botellas echaron fuera de
GBEELEY & MANTEE
PatentAttorneys
Washington,.!). C,
enfermedad, y dando al pacienic fuer
trmlii uní yrnrtit. nMmnpd nt no
f' i, l te, p;ít uins(ir pluilim and dis
wnilui, l,,r FREE SEARCH and reiwrt
i.: e..:.;. ,.ti,K r, 1, re't-za construyendo su constitución y
avudandole á la naturaleza hacer su
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
Fast Fas , Xi kvo Mkxico.
fcl PATENTS BUItO FORTUNES for M
S3 i.im olmtu intent niuiJ sit,, v. atrabajo. Los propietarios tieu' n tan-ta fe en su poder curativo que ol' - "iMoloilay
nu sistema í.oiia la malaria, y he teni-
do buena salud desde entonces." Son
ios mejoren para enfermedades del
to iui, hilado y riiiones. 50e en
todas as bet'cas.
Ü. SWIFT & CO.
PATE NT LAWYERS,
K303 Seventh St., Washington, D. C.
con len t 'esos por cualquier caso
curar. Manden por la li.-:-
de testimonios.
Diríjanse á F. J. CHENEY A Cu.,
Toledo, Ohio.
Tómense las Pildoras de Hall para
constipación.
p BEBA H
1
Oficina en la Cusa de Opera, Cuarto No. 1 j al pie" de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
GRATIS
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
1 ,
."ran ,,,'., -i"- q v ldS tie íjü afn
Kn qué ne parece la suciedad de
las calles á la luna nueva? Fu
que va creciente.
j j " - i
Con a! eMpta Am Amr i enaacar laa famoaaa muru
Mcuranaa U Maacal Taauila. Biandarainaa con aada
i'.p podido do cuoiqutora cloao do loa morconctoa qua
".fc Si
ninjimM, una boiaiuia do Moacol Uratui ail nomolambían otroa roaaloa dolo caaa. sí r ;l fit..
3i Sumoa uno do loa Componiaa daatiladoraa maa grandoa
THE
SEWING
MACHINE
OF
QUALITY.
Amanea, nuaotro oapoclalidorf oa acaocinr con lanta qu. XiVil111 la ?3?IS I ffr'iS' Solicitar 1' raentes di Irvo'. 1 3 Í Jhablo LipaAol, v loa aaaocioa quo hacomoa con oataa. acn maaimportan!!, qaa loa quo hocoa toda loa eaaoa aimilaroa do oito pala.
Restaurante y Café del
LOBBY unidas, fodomoa Tondor á procioa laa boina, porquo ol numoro dopodidoa qua doipachamoa diariamonte oa tot, quo noa coatantanoacoa una poquoAa lauancia on cad uuo.Sí no le ei posible contegoir nueitrti niercaucíai Íci(.n, Marc3 da Comercio y T.tulontfi Pns;-!ft,u- l.iiorftrlív ei los 1 ; s t i .cos.Vr.HioK y Pa Exlrsnsorns.t""rn ' - '!lf."-- ü if I'llthM,, pi'uni,!!i1,
,iv líi. in; ci.ií .4. ii rrji'liililiiriiirliMinl 'U
La A of; rica Científica
é Industrial
tú..;.. i: ,!!
ta lai canttnai vecinal, mande to pedido directamente
á noiotroi.
tUÜRlt De FRLÍBAS tN AlBU-(IURQI-
'
Ib'üiy Hawkins, supuesto de-
mente, fué remetido á la cárcel
del condado cu Albuquerque.
F"s dijo í los policías que tres
de sus cuñados le querían quitar
la vida, 3" les pidió protección.
I'arecia que estaba irremediable-
mente briaeo. Tres mujeres de
tn ala fama recibieron sentencias
de quince días en la cárcel 6 15
ii ir celóos de vacancia. Palia-
ron. I'u hombro, Walter Ryan
recibió la misma sentencia por
los misinos earo'o.s.
Se Escapa de un Destino funesto.
Mil lenguas no podrían expresar la
'.ratiuid de Mrs. J. K. Cox, de Joliet,
111., en su maravilloso libramiento de
1111 d -- tino funesto. "La pulmonía
i fónica me dejó con nuil tos terrible,"
scribe. "Algunas vicia me daban
unes ataques de tos tan terribles que
piiS!itia ióa a morirme. No poiiia
ola mor ningún alivio con el trata-a.i- i
n'.o de los doctores ú otras nieili-eim- is
hasta iie use el Nuevo Descu-iiriiii-
i;io del Dr. king. Debo mi vi-
da ,í le reinouio maravilloso porque
nuda la l s que ahora tengo."
i'roiiia v sin peíuro, es déla mayor
,.,i;',;.u.".a pai a la garganta y bofes.
aia botella está garantizada. Por
óüc y í. Botella ue muestra gratis
en tudas las boticas.
NOT
SOLD
UNDER
ANY
OTHER
NAME.
Hr e7S Ordenes Cortos y Comidus Regularep Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
a i
V -
4 to-t-í 4'Rí Chief" S3.75
4 !í7.w "Harveit King" $3.50
SUPREMO MEZCAL
Marra "MAGUEY"East Las Vegas, New Mexico.WARRANTED FOR ALL TIME. ESVafif 4 Litrtl íll Btraa. S4.00 12 Litro ficta Datado, SI 0.00ce Iff 8 Lilr.1 ,$7.00 24 iLitrot " " ,811.00TEQUILA SUPREMOU .vuu piuvhiiíi,. Hie MOW ilO.MK you vi:lvi. a life usset (it tlif rlrp yen .'! , muí " Hi
t liave an endless cliulu of repairs. Marta TOREADOR"4 Litro SS.00 1 2 Litro, SI 2.00
8 Litro, $8.60 24 JLitro, $13.00
CERVEZA "ROYALi:'!f,"V II Hi' Considered La major Conroca quo ao olaboro on todo ol mundo $8.00120 (Litr38 ILitroi, . ...SS.bU11 Rabajaa por vaaiat do CarvaaaCaja. S1.2SBarrica 5Z.(
c0 1ÍM
it is the
Cheapest
in the end
to buy.
Mano por RHiitr eslilofa soplt ImsrtM Eirahfti. lo bvUbh iratU,' " i
:cíL Asll
' HA
UMbiaa asaooaoiM fraiM, toioaUt part ftw f Mbr tst anpinado.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
VVV ENRARDO LÓPF.Z. Córenlo.AW T1S Olla St.. Caira, lia. W. (la St.. Kaaiat Cltr, Ma.
$500.00 Pesos de Recompensa
Yivf fl 1.1 pcrímia une jirurlie que Ut carlut i (Milium qtir ;i!.ii, o, no ion aluolulnmi-nlt- ; gniuin,
V di' permM ii'inrtaiias ilr tomtucii inliitiitliti:. que )rai)ivi(lii ir ni ímIiÍcIii Iumi cinlo dHiliinnulc,
pi.,ii mi aíralos al paWmi pata lie U liumaiiHl.iil, tlcilwaiKl en ti lf ílinmnio, u:il
"fuñí m y 'üc crern rnn iurtoduB rfi- - curar fin nmin nu-.- ía (Jíiliini-i- 110 til ninunii imircra yo
I'lir ln rwai en cinliqiuci parle M mnndu sin conosi-- ni jama aln r l.i.lo a' mi paót-Mr- .
I l lujiali.iü a qui inprnwi urn Mi He las tanta prrnoiiai qup Ke curarlo, Lana Ar tfU lcaliiiril.it
.,ir iii.i, bui i.cn Uncti w v dttiaratlM im. uliIiÍm, iuí Ifwiniomus aon ci mi oficina, y L. iukkUi. a
U pericia uue nc cisL aolu itondolu!, te iju s(f inleima (1 110.
If e,.U 'V...' J vS. Dwlibww Rlttraliii. Ualraa DUtriaaiawaa aa ha EaUiaa UaiJaa.las wiiu; miu'tinif, rile
usue bi'lurc yo.i11 cm taaaoa aacnaa auuaa. al Uila S-VVVheir e Sg Machine Co,, ... 1;,Y á las manos deciertos lict'a-(indole- sde inaderistas? En lo
sucias.
MlM'tf' SaoTñt Él rtS i
i fu
C MAR1IM ,
hanarlot Mapni'ln.o Mrnialula.
b'PLCCION l' 'M N II.
AhHOTT HOTEL
Nni.'k't'ntli and Curtis Streets
Colo.
Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
No nos envié ningún dinero adelantado. Simple
lujeres
(, vLai mujeres qae ufre ' a- - j.
h 4'desarreglos femeniles, gene- -
í
mentó escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, gratis, comprometiéndose & pagarnos cinco
centavo oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de 14k. do oro relleno para se-
ñora ') caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de Hk. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
I. I. 1(W
raímente esperan verse Mi-
caelas seriamente para ten-
derse. No espere Cd. com-
plicaciones, tome el Cardo! 6
tiempo. Es una medicine
secura en que pueden confltr
todas las mujeres.
A. ). Hai l
7nn,44. O to.
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,'.Se Siente Como Morir?
Mucha genie do East Las Vegas es-ta- n
al borde del decaimiento.
Dias lóbregos vienen cuando se en-
ferman los ríñones.
E; mal de espalda les hace misera-
bles tudi) el tiempo
Cojo en la mañana; adolorido todo
el dia.
Duele al agacharse duele al ende-
rezarse.
(, ac con dolor ilc cabeza, ataques de
a; iratitamieiito, debilidad de orinar.
No es extraño que la gente se des-
anime.
Quien no sr.be que los Tiflones son
la causa ib todo.
Déseles á los riñónos débiles la ayu-
da necesaria.
IVese un remedio probado para los
ri ñones.
Nin runa e. endosada (tomo las Pil-
doras de Doan.
Niíurunas tan bien recomendadas
per la eenie .le East Las Vegas.
De venta por todos los comercian-
tes. 'recio ."fUe. l 'oster-Milbur- u Co.,
r.. il:üii. New York, únicos agentes en
luS Estados Eiiiuos.
!ci nenien ei nombre Doan's y
no tomen otras.
V I'u qué se parecen los revolu-- i
onarins á los cubos de noria?
Fu que unas veces están arriba y
otras a linio.
ALASKA GOLD WATCH CO,
Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.
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.1 di'i
l',l.,R, U'U,
a ÍHinuMiK I'iirarillui! I'..;kl i,;
lmquillit tie . H'linuu ilumi.i irxi,iK) J i tl-l-
uUmjIuluiui me t ulia.
KIOUES on hct-'-.-fillinno, (Jul tiibai ii '1'urtn, n.tl r..q:iuijalu urn, y cmiIii i.iKrnllo tcmtia l i inu ii iluI'll I'no vt'K qiK, I i. Iiuva pn.lin lu i
ciRitrnlIna Siipi-- inri con Uiquillailu um, I'tl.
ao ra ,l bu xcrlunto vuiuLil y J u;,:m
f uin.il u ulrit murí a.
MAmli'nna su nombro y dirección y jl. do i ro
y le ftnus nn pl. .tiiiu IVtuta Auttimt-tí- i
a d liiiliüki pina ('laurinos, Un l'litia A!
mm t.ia íiii.UH'a ilu t d. d;i t il
r'flievi?, V, pret'io riitjulttr ilf eutpero A l'il. K'ilo lo riKtutá $1. i! ora; fon
íi ptt.tra cnvuireinim tamhi,;n alrsuiut.iiiir'iH'gran NiriK'arilloa SUHCKIOKKS i n iniclutv
y Ij, quilín Uu ni,).
Kstfl tiforla es válida por !in dian aolmf'tit,i y
Alo ae airv tina tirdi-- n a outla iilieritu. Mitud '
'i nrden dowlti lnoi;o ron t. de oro on Orden
Poatal, lüru, Munedii, ó Nuüoade turran á l.
La Sra. Rcna Hare, de
Pierce, Fls., escribió des-
pués da haber tomado el
Cardul: "Yo padecía toda
class da molestias femenlleit,
tañía dolor de costado, nu
dolían las piernas, no podU
dormir y so ota cortaba la
respiración."
"Asi sufrí muchos sfion
hasta que mi esposo insistió
a quo tomsra el Cardul. Con
la primera botella empece á
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Toma üd. el Cardul.
La hará bien.
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Ayuda á un Jup en Mal Estado
KI Juez Kli Cherry, de Ci il lit Mills,
Trun., estalla plenameute vejado.
Vna mala llaga que tenia en la pierna
habia confundido á varios doctore
y por largo tiempo resistió todo los
remedios. "Yo creía que era cancer,"
escrifiió. 'Tur Itn usé Bucklen's Ar-
nica Salve, y fui completamente cu-
rado." Cura iiuemadas, tumorcilloH,
úlcera-,- , curiad js, contuhlones y rtjiias. ; en todi las boticas.
1
h i II H. M' ' 1.1
N. M
L ! il. AH'.'MKZ
H, M. ... 1..W.N.M.
Superior Cigarette Co.
Room 408 f
132 Nassau St.. New York
'I.i'UI..
'iHWi imm ii'Wm,-- i -- in ii 'w.hi i mt
DÍBS PARI FRIS1PI MI .I nnl 1 Potential1LUt 111 V I tloUIIOl "u ,,,(1 B, oDHtipaJo,r . la Ketful,lonui de Iuan INVITACION SI OtSCARRIlA.camino en U ssta de millaGBIHARIO.
Fl Jueves dia - , á las 7 no p
WA11A00 CUPABlf.
Juau (arria Chavez y . :.iu
(Jarcia Trujílh, dos mu h .,. '.
de Iioswell, fueron hall-id- cal
pable de asalto con i i'.uíoile
matar, eu la corte del juez h p;i
en Lincoln.
in., cuand ) la soinbras de la no
che comenzaban A tender su ne-
gro crespones sobre la tierra, la
ciudad de La Vegas se rubrió de
luto por el fallecimiento de P i.
Lstefanita Pelgado de Pan.. . -
I
7 1 s hundió en la linea de Paw.
: hecha tido en la fosa (ios
ni . d- - carbón y el caboose del
treü No. l óque causó una di-- 1
ión en el tráfico y arduo tra
b.'tio.
S B-- Hubjj, m. ,8,
La Union Fraternal C
America extiende invitación
a todos los miembros que
pertenecen a la misma de
reunirse en el local regular
donde se tienen tales reunio--
, j . ,
" " "v "T ,iamD,en 'es suplica deavi- -
ssa que fué dep.,,, TomásC.;ní, . 1M.V ,n . m
a todo miembro de la Mr.
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
UTENC1LI0S PARA HOMBRE.
amsa
Huevos Frescos
Tenemos t,flo en
SURTIDO PARA GALLINAS
Carne y Hueso Fresco cortados, 5 libras por
Carbón de palo, preparado, 4 libras por
Alimento para que pongan, 5 libras por
I lur de carne, alibi-a- s por
i ue'iue de aceite, i libras por
"( ai ne y Sanare secas, libras por
Alimento para los pollitos, 5 libras por
M 0 Y U ELOS
(iranito pardo molido, 10 libras por
Hueso Granulado, 6 libras por
Concha de Ostión, 8 libras por
llueves Harteldci. medicados para nidos, cada uno
( t.i ;i de Hurtelder para el Cólera, cada caja
Ke'inlador de Karteldes para pallinas, paquetes de '2 libras
'olvo do liárteles para insectos cajas de0 onzas
Ilrtc de un cuarto de Karteldes para matar los corneos . .
Huevos do vidrio para los nidos
misma.
11 'TRIST" Üí ÜÜCTORtS.
I no de be proyectos (pie, en
sta scsió'j del Congreso, ha des- -
P(''Lido gr uí interés por todo el
país es el Proyecto del henado
No. 1, ó sea el provecto medici
nal de (Km ti, referí. lo algunas
veres romo rl proyecto designa-
do parala creación de un "trust"
do doctores.
Casi es iiirred,e qii(! mi proyec-
to designado, aparentemente,
solamente para el toen do toda
la comunidad, despertase tal
oposición, y ipio millares do pro-
testas se registren contra su pa-
saje. Sin embargo, algunas de
las protestas son bien tomadas.
Por ejemplo, el Kev. James
Mtdligari.de Winterly, Iowa, so-
metió al Senador A. P Cummin
de aquel estado un memorial en
contra del proyecto y en el curso
de su resútnen señaló "que míen
tras que el pueblo fuera persua-
dido que" las regulaciones pro-
puestas "fueron para el bien co-
mún, no huhia protesta g 'iicral,
pero como han llegado gradual-
mente ú sospechar que el interés
de una organización de rapiña
(ra el fia eon tine uo uululm uíp.
' '
viendo, ha venido un desasosio- -
está presagiando una li-
mit ución a tos poderes do las oli-
varon as medicales del Fstado; y
esta encontrando con el presente
esfuerzo de amurallarse i'i si mis-
mas detrás del poder ó influencia
del (obierno Federal. "Dice ojie
bajo el proyecto "la proposición
do poder por medio do la formu-
lación do realas podía llevarse í
cualquier ext remo."
Por ventura un proyecto que
tiene en su contra tanta Rente
podía muy luen detenerse por
más quo uu año ó dos para que
so lo dé más completa investida-ción- .
GRAN BAILE
Esta noche e dará el pri-
mer baile anual de La Alianza
Hispano-American- a, y todos
son cordialmente invitados.
Se les asegura buena música,
decoro y buen tiempo. Las
personas que deseen bailar
toda la noche pueden pagar
75c si asi lo desean, o de lo
contrario pueden pagar 5c
por pieza.
Y los obornui)tes u los zapa
tos: i',n cuanto miiH nuevos, i
m'is aprietan y lastiman.
IKE
Abarrote
(xwcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
X
;jj3 f ,- J- 6T fl:, vj l isZi 1 fr.n CIS íflIES
' Con los drlefados sondeando
banderas ruja y entitnndo "The
Kwl I la-
-"
,i4
'n'" i
nacional socialista sepmiroi
sine die en Indianiqxdi-- . Ir.d.,
'1w - (Je Ja tar(1 ().4 , iJt ,
ftnec.
Poco Antes le prorrogarle, .1.'
Malón Parnés, de l ila l. Iíi.., í
electo manejador de la canitiaña '
y se decidió de nombrar ua.i co
misión do cinco para m miará'
Partiesen un para
traer la elección de Fng. ,e V. i
pebbs, do Térro II.uiTe. como!
presidente, y Kmil Seidel, de!
Milwaukee como vice prcsideiih j
do lo Fstados I niilos.
La facción "roja" di 1 part ido
encabezada irLewis.I. P;mc,ui. j
mayor de nunc, .muih , comenzó
un movimiento pura la n'T'gu- -
ción de aquella sercii'.n de f j
constitución (píese balda pasa j
do el día anterior después de va
ría horas do un debate muy ca-
luroso, el que anunció al partido
como tomando un ptie.-t-o eu
contra la violencia como anua
de las clases proletarias La
sección será puesta unte el run
go y filas del partido.
Fl reporte del depaitnitietito
do las mujeres tomó un puesto
decidido encontra de hi esclavi-tu- d
blanca.
AVISO DI VI NIA.
Aviso en por PHta dado one senin
vendido en venta publica a! in.-i- nltn
postor por dinero, Ioh siguiente
animales:
l n Cahüllo oscuro con eHt (let rus,
I. B. en la pierna iiiiien'a.
Un Caballo oscuro con estu- llerri s,
K. J. en la espaldilla iziiiieriii j ;
en la pierna izquierda.
l'n Caballo oscuro coi) estos Herrón
S. en la pierna di n i lia y T en la (
derecha .
Lo arriba iteseriptos un anales se-
rán vendidos en el Corral de I,u l'lai.
en La l'laza de Las Veas, N. M , i
dia 12 de Junio de I'd'.', á lux i de
la mañana de ttielia feclia, en
ido ron la Ordenuuv.a No. t: de la
i plaza de La Ve- -, N. M.
aiANI'KI. M V.'TIVI'.Z,
Marinen! de la I'inzh de I n- - W
Notice tor rublic.it ion.
Sinall lloiiliiii.' Ciai ni.
Department of the Interior,
U. S. Land Onice at Santa IV, N. M.
April o, 1!'I2.
Notice is hereby k vi 11 Hi at Aparicio
Tapia, of Iliberal N. M., whomi Nov.,
11, 1IKKI, made Small HuMing Claim
No. 5187, for 8' Si;'4 Sec. In. S.
of NEi SKi, S. of NWi MU Sec.
16 and Wi NWi SWi, Section
15 Township 1.1 N. llanne l- V.. N. M.
V. Meridian, has iiied notie r u tcn- -
linn ,..lr. l.'i.L.I. I f , I . ... i . , ,blJU UV. inerva 1, i l ' i
continuous adverse iuhi-m- oii fur 20
years prior to Survey of Towntdiip. to
lieVC (ICS- -
cribed, before Koliert I,. M. lie,
S. CommissioiuM', "t 1,k- - Vijas,
M.. on tho 5 day of J.iiy, 1IU-- '.
Claimant names as wit iiise; I r;
cisco Duran, Pablo Armiju, Haviii
t'rioste and Rmitcrin II uci ciV). all nf
Ribera, N. M.
Mancki, K. oi kko,
May 30 to July 4 tit. Kocistei
Notice lor l'ulilicalion.
Department of the Interior.
U. S. Land Otlice at. Santa IV, N. M.
May i, 101'.'.
Notice is hereby given that .lium
Sandoval, of San' Jone. N. M , who,
on March lfl, 191'J, made I leme-tea-d
Kntrv Serial, No. OltW'."!. for Sl--
SW1-4- , SW1-- 4 SW1-- .v SW'I NlVI-- 1
Section 5, Township II N., r.:uiK'e 11
E,, N. M. I'.Meridiaii, hn- - tiled notice
of intention to make Final live year
I'roof, toestablish claim to the land
above descrilied, before Koliert L. M.
Iloss, U. S. C'onimissiiincr, ut Las Vc-(fa-
N. M., on the Lsih dav of Jur.c,
191'i.
Claimant names as witn hsc-- : P.o-ma- n
GuIIckoh, Orcein io (Jut erecz,
Juan de D. Santillaici and l .piincino
Sanchez, all of Las Vega, N.M.
MANI'KI, 1Í 'TKliO,
K".' istcr.
May 16 to Juno "Jo tit.
Cada
X I Hl.'
3
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por Dinero.
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INVITAMOS A VD. y.
para que vea nues-
tro gran surtido de
mercancías linas.
f
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
New Mexico.
wmmwtáx0as&',::
f!
P
modelos de los últimos desig
$2.00
cosa para los niños en
dieron Ion d'Hi renultadop.
Artunn niavement J regulan
Ins intehtinoH jierfextamente
(i'orp'Il. KnuM, '.()() Walnut
Ave. Altoona, I'a.
Ill dibtiniruido jóven (Jeróni-
mo Pelando acompañado de
Pilar, mi luTiuaníta, lujan del f-
inado Pon I VIi' Helgado y de
pona Magdalena O. de IMfrado,
de SantM l e estuvieron en la
ciudad procedente de la capital.
Vinieron ron el lin de atender
lo funerales de Pona Lutefanita
I N'lyado de Paea.
La dÍHM'ihía e nuenl ru enfer
medad nacional. Loh Amargón
de Purdock para la Sangre eH ta
rura nat ional paru ella, l'ortale
re las membrana del eftóningo,
proiiiuelx la corriente de lo ju
g.iH digentivoH, purifica la nangre
y rccoiwtruye de nuevo.
LI Sr. S. CliaveH, acompañado
de mu muy apreciable eHjioHa,
Pona l lanta Cliuvez proceden
te de Pawrton non hicieron una
agradable visita. Non eomurii
ra el Sr. (Üiavez uti se traslada-r.- i
para el Condado de Lincoln cu
el cercano porvenir. LI Sr. Cliavez
pagó una visita al Suuto Niño,
en Loh Alamort, acompañado de
20 dp u familia, y anoche dió
un velorio en Agua Zarca. le
deseamos al Sr. Cliavez toda
clase no prosperidad en su nuevu
locación.
Le orurnnderia á usted naner del
y;rni lii'.'ii He esta haciendo por lax
PuhUIIuh lin Chamberlain. Darius
Downey, do Newberj: Junction, N. H.,
escribe, "Mi capona ha estado usando
Inn Pastillas dti Chamberlain y la en
metitra efectiva y le hacen mucho
bien." SI usted padre del estóma-
go A Intestinos, tutean la prueba. De
venta por Uxlos Ion comerciantes.
Ill Srtbado A, las H.Hi) de la no
che, hh efect uó uu incendio que se
cree he originó do una cortinaH
quo volaron encima de una him
para en la cana de Mrs. L. II
WcIIh, en la Avenida de Lincoln,
destruyendo propiedad del valor
de $27. Pen Stauffer, quien re
side, en la carta Wells, perdió $75
en efectos, no tenia Heguranza.
La pérdida do Mrs. Welln, mon
ta A fL'OO, pero tenia anegurun
za. Ambas compañiaH de botu
beros acudieron inmediatamen
te y evitaron una conflagración.
No ha habido nlnguu tiempo quo la
tente haya apreciada realmente loa
murium del Remedio d Chamberlain
pura la Tos mil quo ahora. Ento en- -
til do maiiillento por el acrucentami
cuto (hi un ventas y Utlmouios vo
lnntarloM du pcrMomiu (pie han nido
cUi adaH por ella. SI imted ó bus ni
non cmIiíii enfermos de Um ó rcnfrla-di- n
huKan la prueba y cono.can gut
buena cualldaden. De venta por to
do Ion comerciante.
Fl Lunes dia 28 del que rige,
exhaló su último suspiro oí jó
ven Tobías Itíbera, cu la casa do
residencia' do sus padres. Fna
fuerte enfermedad do lo bofe
causó su temprana muerto. Pe
ja pura lamentar su eterna des
pedida A su padre y madre, Pon
José Ribera y Pofut Joseñta L.
de Kibera, tres heñíanos y tres
hermanas y una gran parentela
y amigo, lista redacción ex
tiendo sus condolencias A lo que
no encuentran no tan honda
aflicción. Que la tierra le sea
leva.
IIIZAMJItO MADRID.
Nos ha llegado la infausta no
ticia del fallecimientoen Villa n ue
va del jóven Flizandro Madrid,
hijo do Pon Ambrosio Mudiid.
Fl joven Flizandroü era uno de
esos jóvenes honrado, quien se
nubia granjear y capturar el ca-
riño de todos los que tenían la
suelte de obtener su ' mistad.
Fste jóven poseí la virtud do
ser un buen hijo, por lo cual se
puede decir, con toda verdad,
que era el brazo móvil de su pa-
dre. Flizandro murió A. resultas
de una iniluinación en el estoma
go. Poja con su muerte en la
tuAs nbjecta aflicción A su padre
pon Ambrosio Martinez. Pa
mus al apesarado pudre, Pon
Ambrosio Martínez y A todos
los deiiiAs doliente del finado,
nuestro tnAs siticéro pésame y
que el Arquitecto del Fuiverso le
envié el debido bAlsatno de con-
solación eu hora tan amarga, y
al mismo tiempo rogarémo por
el descauso y alivio dt bu alma.
Pnz A su resto.
ATtMO" MATAR TsJlSPOSA.
Pespués de una cxan.inación
preliminar en F,l l'aso, Heury
La Peaux fué remitido al gran
jurudo bajo acusucióu de asalto
con intento de matar A u popo
'su, bajg una flama de $0ü,
Kl tiempo d Km ral.ritos ehta
cu f u aporco.
l'.l verano ne turn ha vcuido
eneiuui de un hoh!óu.
Kl Sr. y la Sra. Manuel Mae
dc Las Concha, ewtuviemn de
iita en 1 1 ciudad.
Pon Andrt M Pin a jíitualTt de!
abajo de law mena et u vo en la
ciudad tranzando negocios.
r.uiilio Pclgado, d Santa IV-- ,
estuvo en la metrópoli con ne
gociort ante la colte de distrito.
Manuel P. It navides, y Miguel
l'.t uavidrrt mi hermano, de l uí
ton, estuvieron de visita el LA
lies picado.
ll'ibcit W. ( aik, secret n rio
de la comisión central UepuMi-(v- i
n i partió para Santa Fe A
!ne de la M'thüiia pasada.
1'uede (jue un hombre no cepa
en donde están tun niiiigOH,
pero geiicrnl'iirnte sabe el pa
raje de su enemigos.
S M. Monzingo, ijuieri re pre-- s
iita la compunja Calumet Pak
ing Powder, visitóla plaza aten-
diendo negocios de la tirina.
Lns calles est An presentando
una vista muy hern:osu por su
limpieza. Ksto se debe al cuida
di i, interiM y energía del nuevo
mayor.
Lo lisiado de la espalda en causado
eitiiuiiineiiU' por reuma en los mue-
los ili la espalda, pura lo (pie unted mi
Indian! coa mejor que el Linimiento
de Chaniherlulti. Lévenla por todo
l' comercliinteii.
.Iiihmson 1 pugilista ha al
quitado la rasa de Pon Francis-((Plic- a
y Sandoval, donde ha
rá su residencia, hasta deppuert
del dia Cuatro de .lidio.
Pon Juan Tafoyay su esposa
Pona Simona M. de Tufoyn,
partieron el Pomingo pasado
fiara Denver, Colo., y regresa-rA- n
el Silbado venidero.
Ahora es el tiempo do deshaeease
.ie Jan reunían. Unted puedo hacerlo
aplicándole e) Linamelito y sobarse
1(H partes afectadas libremente en ca-
da aplicación. De venta por todos
lo comercian tan.
Fué grandísimo el concurso de
gente que se reunió en el desem-barcad'-r- o
la tarde del pomingo
pasado, para dártela bienveni-
da y conocer A Johnson, el cam-
peón,
Po'i Apolonio A, Sena, uno de
loa policía montados mus efi-
caces y enérgicos, ha regresado
de un corto viaje A la capital,
donde fué ron negocio pertene-
cientes A su posición.
l'n eirMH'ffleo para el dolor el
Aceite Lcléct ico del Pr. Thomas,
e el uiAs fuerte, y niA barato
linimiento que jamás se ha in-
ventado. I'n remedio entero por
Jíi años en la América.
Fu el juego de ' Ilusa Bull" que
tuvo lugar en Santa Fé, el Po-
mingo pasado, entre Ioh Mar-
oons de Las Vegas con el tiro de
Santa Fé, saliendo victoriosos
los Maroons 7 por '2.
Los agricultores se encueti
trau muy atareados sembrando
sus terreno, con el favor de
Píos. V cosecliarAn ubundan-1- "
mioses, si Píos ipiiere. A lo
(pie esperamos il do ii r Su San-- l
i
-- tu iv volantín).
iialquior comezón prueba el
temple. Ful re uiAs se rasca niAs
comezón dA, Fl Fiiguento de
Poan pira almorrana, eczma y
cualiler comezón de la piél.
L'n todas las boticas.
Pon José C. Torres, de (lotiza
liv, A. M., dt spues de una per
nuiiieiicia de vario dia en la
ciudad atendiendo como gran
jurado unte la corte de distrito,
partió para el lugar de. su rr.
delicia.
Kl mal apetito e.i efal cieit.u de in
(!Í3mtion. Cuan cuanta dosi tie last
rantíUim ii Chamberlain para el !',
léinayo Hígado fortalecerán hii
y mejorarán u apetito. Mil-hit-
han ido tsMielleiadoií tomando
esta rastilla. De venta por todos
los comerciante.
Cuatro ó cinco pesos en dine-r- o
y inerrancias al mismo ex ten-
tó fueron robados el SAbndo ó
Pomingo en la noche, de la tien-
da do Pon Margnrito Homero.
Fl robo fué descubierto la mafia
na del LúneH cuando so abrió la
tienda. Elenco entró por una
ventana que queda al ludo de
atrfis.
& i IV mlhrinl
nuestro compañero el Vice-lio- -'
bernador Fzcqnirl C. de Pacay!
deios Sres. Manuel, Ncaio,
niel, (raciano v AntoniuoC. Je
Paca, todos de Las Veeas.
Latinada contaba 7'. años, jj
mese, H días al t lempo que fué j
llamada A su recompensa.
Pespués de una vida cristiana-- i
mente nprovnliada el fin llegó
en medio de una calma one re
vestía el carácter del más tran-
quilo Hueño, velado por la ejoin
plaria devoción de los hijos y
deudo do un sér querido.
Pa. Fstcfunita nació en lical
de Polore el ló de Marzo, 1 H.'i.M
y su padre fueron el Capitán
Pon Ma-u- el Pelgado y P i. Ala
rfa de la Luz Paca
La exequía fúnebres tuvie-
ron lugar A las H:.'l esta maña
na, partiendo el cortejo fúnebre
de la residencia de la tinada A la
Iglertia de Ntra Sra. dolos polo-r8- ,
en donde se celebró misado
cuerpo presente, y de allí al Cam-
po Santo Monto Calvario en
dondesus restos mortales fueron
rariñosamente inhumados para
su eterno descanso.
La Voz ruega se le permita ex-
presar su más sincera condolcu
eia A todo lo dolientes en e-- la
hora do acerba tribulación, ele
vnndo su prceoH al Altísimo por
el descanso del alma do la que
no ha dejado para ir A aumen-
tar la i.iiiúniera legión de los jus
to en la vida eterna. F. P.
(S
-- La Voz del Pueblo.
Fl Independiente so reúne en lu
aflicción do la familia Paca por
la irreparable pérdida de una
madre t.nn bondadosa y do altas
cualidades, y elevarémos núes-tr-
humildes prese por el dos
canso do su bella alma, y since
mínente sentimos el pesar de lo
dolientes. Paz A sus cenizas.
RtSOIlCIOMS 1)1 (OMHIIINUA.
Por ('uanto, que el día 21 de
Abril do 101U, plugo A la Piviua
Providenciaurrebutur del cariño
de u hijo, tull ientes y amigos,
A la digna y honrada señora,
Pofia Anibrosita II. de Flibnrri,
A la edad do 71 años,
Por Cuanto, que la finada era
madre de nuestros cumplido
consocio José y Fduardo Fli-
bnrri, quienes por tan irreparn
ble pérdida e halla sumidos en
acerbísimo pesar.
Resuélvase, por la Logia No.
1 1 r de la Fnión Fraternal de
América, do La Vegas en sesión
regular de este misino dia, que
no condolemos sinceramente
con nuestros hermano por ha
ber perdidotan preciosa joya del
alma, cuyo mejor elogióos el de
haber sabido cumplir su misión
en la tierra, recomendándose
ella misma poi su vida honrada
y virtuosa, y haciendo de su
hijos uno modelo cristianos y
buenos ciudadanos, y,
Hestielvaso Ademas, (pío o
nuestro inAs sentido
pesante A nuestros hermano
José y Fduardo Flibnrri, y sus
hermano y hermanas y todos
lo deudos de la liñuda, y que
elevemos nuestras preces al Cielo
para que derramo el bálsamo del
consuelo sobro sus corazones que
tan profundamente heridos y las
timados, y
Resuélvase Además, que una
copia de este acuerdo sea entre-
gado A nuestros hermanos José
y Fduardo Flibnrri, y se suplique
A La Voz del Pueblo y Fl Indo
pendiente, que den publicación
ni mismo cu sus apreciable co-
lumna.
Aprobado por voto unánime
déla Login No 1 ló Fnión Fra
ternal de América.
M. Pktk.v Uau.kuos,
Matías Paiui.i.a,
PKMKTKIO Su, VA,
Comisión.
NO IS INWRtCÍA.
Lns do comisiones do t reitita
no c una alusión A las treinta
moneda de plata ni A los homb-
re eminentes que las tomaron.
Pero hay más que una persona
no necesariamente en la legisla-tura- ,
que estA haciéndola do .lu-
da Iscariote al partido Hepu.
bllcano do Nuevo México. Por
casualidad, los votantes Repu-
blicanos sabrAn en donde poner
)a culpa.
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.i
E. Las Vegas,
ímmx
CUERPOS de LINGERIE
Para SEÑORAS
de extraordinaria belleza, bien hechos de buenos materiales, primorosamente adornados
con bordado de encaje y alforzas, hechos en las lineas de los estilos modernos, precios
especiales durante esta semana.
Los del Valor de $2.50
X cosí de 20 diferentes estilos,E nios, extremadamente
Los del Valor de $1.25
N cosa de " estilos diferentes, perfectamente adaptados, al
( estilo y dan buen servicio, todos los modulen imcvor-- , tnlí
tannines, desde '2 hasta W,
Especial 95c.
exquisitos y atractivos precio excep-
cional al precio recular de $'2.50.
Especial
25c.
VESTIDOS DE JUEGO PARA NIÑOS
HECHOS de buena calidad de carranclan de cuadros en azul y color rosa, la meradias calurosos, tamaños 2, 4 y 6 anos.
uno
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